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RUBEN DARlO, PRECURSOR DE LAS REFORM.AS 
GRAMATICALES 
Escrihc: VICTOR SANCHEZ MONTENEGRO 
En el año de 1882 era presidente de Nicaragua el doctor Zavala, y 
r l doctor Adán Cárde nas, 1\'linistro de Relaciones. Casi a fines de ene ro 
se inauguraban las ses iones del Cong·Teso, y el jefe del E stado dio una 
e5pléndida recepción que hizo época, no tanto por la calidad de Jos per-
som&jes de la política, s ino por la presencia del niño Rubén Darío quien 
no había cumplido los quince años. Amigos influyentes lo habían traído 
de León a la capital para presentarlo "en soc iedad", pues deseaban que 
el congreso expidiera una ley para que el muchacho fuera a estudiar a 
una gran unive rs idad europea, con el fin de que, dado su talento, "cas i 
geni al", se lo aprovechara posteriormente como una verdadera g loria 
rlc la nación chorotega. El pequeño poeta , ante el asombro de todos 
leyó sus cien décimas sobre " El Libro", en donde está co ntenida su idco-
lngía librepensadora. Realmente su estro es admirable para ta n pocos 
años y ya se ve en él un regular conocimiento de la literatura. Una de 
las décimas que se aplaudieron má s fue la s iguiente: 
El libro es hoy ese viejo 
cornzón v iejo y ardient-e 
q¡,e va mostrando en la fr e·n te 
de lo di vino el reflejo; 
que de su alma en el espejo 
se retrata lo infinito; 
es ese apóstol bendito, 
Víctor Hugo el pensador, 
de "H ernani" inmor t-al canto1· 
y dr "Gu ernesey" proscrito . (1). 
La prensa del país estuvo acorde en los grandes elogios al poeta , mas 
el periódico El Cen troame1·icano matizaba el ditirambo con los "peros" : 
.. El joven poeta tiene verdadero numen . Sólo es de lamentarse que haya 
dado excesivo vuelo a su precoz inteligencia, al grado de colocarse en tan 
tierna edad a la altura de los librepensadores más avanzados. Sin embar-
go, creemos que la sociedad y el Estado deben protección decidida a esa 
inteligencia para utilizarla en beneficio de las letras (2). 
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A Jns pocM din ~. :-;(' aprobó e l f'i,t.:' Uil•td(' proyc('tO de ley: "f. l ('on-
}.!'l'eso el <' Diputados y el Scttado d<.' In RepüJ,Jica de Nicarag-ua, Decretan: 
Se facult a a l g>oLie rno para enviar n E>·qmiia, por cuenta de la Nación. 
al int e li g-l•nte joven Rubén Darío, a fin de que obteng"a una etlucaci ÚlL que 
eorres pontla a la!) e levada:-: dote!' inte lel'luales que ya rev<.'la" ( :l ). 
La !-: int ri g'a~ !'<.' lllU IIi¡tli t·aron y lo t•ierto e~ que, des pués de halu.! r s ido 
aprobada la ley. a l tJ S p uco:-- dia:-: qued ú nsi: ' 'El Pres idente de In He pú-
hliea . a :--us hal• ita ntes , :o: ahcd: Que el Cn nl!re-so hu ordenado lo s ig'uicn t t•: 
F.l Sctwdo y Cúmara de Di putad os de la Hl'pública de N icaraguu., Decre-
t an: U nico: El Gobierno hnrú colocar por cuent a de la Naeión , al in teli-
g-en te joven pohrc, don Rubl·n Darío, en e l plantel de cnsefwnza que estime 
m:ís convcnientt> ¡wra completar s u eclucaci•'tn Dado en el ~alón de ses io-
nes de la Cúmara de Diput.udos.-i\Janag ua, enero 30 de 1882 . . Por tan-
to ejccútc ~e. l\lanagua, fcbr~ro 21 de 1882.-.Joaqui n Zavala. - E I ~Ub!' e­
crctario dt• l n:-tnlcciún P ública. F . ,J. i\Icdina (41. 
El g-ol 11e fue dnlnro :-:o para el n iiio-pocta . que an siaba de toda s ma-
nera:- :-u a nlwlatln vir!je a la madre patria . Pero los haclos, en forma de 
Ba co, habían di:--puesto nt ,·a cu~a. Rub0n prod ignha s us r itos a l diM de 
l0s viil cdos y e l gubierno !" l' puso en guardia tan to por este as pecto como 
por lns ideas n·voluciona rias del nove l lir ida . Por otra pa rl e, lus odio !' 
provincianos imped ían que b1 orden de que Darío s i_l!u ie ra s us es tudi O!" 
c>n Granatla , como a sí se di spuso. impedia n cualquier rea lización de est E:' 
acto gubernamenta l. El mi~mo poeta nos cuenta en su autobiog-rafia: "El 
presidente ( se refien• :1 don Agustín Zavala) di s pu so que se enviase ni 
co legio de Granada, pero ya era de León. Exi stía una a nt igu a rivalidad 
entre nmha~ ci u dades desde los tiempos de la Colonia. Se me aconsejó que 
no aceptara tal cosa , pues ello era opuesto por lo resuelto por los con-
g resa les y porque ello h um illaba a mi vecindario leonés, y dec idid amente 
renuncié e l favor". 
La mayor parte de los biógrafos del poeta están acordes en deci r que 
e!,-tC .suceso fu e la causa e~encia l tle ~ u cambio de vida, pues desde enton-
('es lo vemos deambular tr i ~ temente por ~u ci ud ad , sa li r del Salvador . con-
ve r t ir~e luego en un viajero constante en hu sca de emociones. e in spiracio-
nes eso téricas a l calor de ~ u!'ta nc iosos vinos o li co re ~ nacionales. Al mi smo 
tiempo lo vemos aparecer como un con sta nte estudi oso de la literatura y 
de las arte~. Frecuenta la s bibli otecas y hasta se emplea en la nacional 
de l\lanagua, protegido por e l director de e lla . Desde en tonces , el úg-u ila 
cnudal de las !etras em prende su vuelo por esfer a s revolucionarias del 
idioma, como lo demuestra esta página admirable y prúcticamente de ~ co­
nocida, que sob re tem as ele alta g r am;ítica escribi ó Dario a los quince 
a iio!'= rle edad en " E l Porveni r de Nicarag-ua". Don Enrique Cuzm:ín ha-
hia publicado en ''E l Ter mómetro" de In ciudad de Rivas , el 23 de abril 
de 1882 un a rti culo intitu lado: "Es paúol o n icaragua no", en donde apa-
rece n ent re otro:- lo:;: ~ i R" u icntes concepto~: "La leng-ua de Ca!'ti ll a s ufre 
aquí es pantosos descoyuntamientos. sobre todo cuando la pobrecita ene en 
manos de los h ijos prccli!cc tos de la s m11sas. No pueden estos convencerse 
de: qu e la pa labra s intaxi s signifique en g riego, aneglo, coordinación o 
cosa por el es tilo. Para ellos e~e vocablo va le tanto como r11l'Sfió11 ('.rfniiJJ"-
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diwu·i(/ d(' lurmnllu . El esc ritor niearagücn sc. Cll particular, !' i e .;.; l:·l i'lll -
JKl.rcntado con el divino Apnlo, hace muy poro eJ. :-;o de e~a~ fo lilr'w.-.: q u(• 
se llaman reglas ynonaficcdes. Ya se ve, el genio no entiende de \i¡.:-adura -.; 
y restr icci ones. Vuela en a las de su ardiente fan\a ~í a JH!r la ~ al ta~ re-
¡;!"iones de la inspiracién poética, rompe las i!JMlmiuiosu.-> fralw s fllle la .o:e -
l~ora Academia ha forjado para e>\ común de lns mortales, y, pendrad n 
ck su importancia y su mi s ión civilizocluro, dice orgul\ n.o:a menle como Car-
los IV de Alemania (s ic) : III IJ!CI"(Iflll" .•w ¡Jro fJI"IIIIwliro" Y termina: ' ' Ni 
Apolo, ni las musa ~ ni todos los dinses del Olimpo junto.o: , pueden <."i•ll de-
recho, autorizar a los míseros mortales para almorzarse una coma, mt'l t·r 
acentos a maceta o sustituír una C. con una S .. ". (5) 
A los pocos días Rubé>n, el n iño prodigio de 15 años, escribía en "El 
Porvenir de Nicaragua" una concienzuda réplica, de espíritu elevado al 
referido a r tícu lo de su íntimo amigo. Quiero recalcar en esto~ conceptos 
rubenianos, porque aquí se encuentran los primeros brote;:; revol ucionarios 
contra la vetusta gramática ( sin ironía) ele la Academia , tan exce:-- iva-
mente tradicional, y sobre todo que ha sta hace muy puco estaba ere~ 
yendo que sólo en E spaña se debían dictar las reglas del idioma. Por e~le 
aspecto, Daría es el precursor del P. Félix Restrepo y de sus dignos com-
paiieros de l TI Cong-reso de la Lengua que se reunió hace pocos años en 
México, cuando se presentaron las ponencia s ele que es indispen sable con -
sultar a las academias de los paí ses hi spanoamericanos, en donde se rinde 
cul to especial al idioma de Cervantes. que ha n enriquecido la lengua con 
un verdarlero caudal de vocablos de extraordinaria riqu eza verbal. que 
ha contribuido excepcionalmente a la filología, a la morfolog-ía y a la se-
mántica, o ciencia que estudía el cambi o a través del tiempo, del signifi -
cado de las palabras. Manes del P. Félix Restrepo con :-u gran libm "El 
Alma de las Palabras". 
He aquí los principales conceptos de l precursor de los derechos hi s~ 
panoamericanos en los campos del idi oma: Después de elogiar la form:1 
del escrito en referenci a, empieza su estudio cambiando la ortografía de 
la conjunción cnnocida. Dice así en sus partes principales: "Relativamente 
al objeto nos permitimos hacerle algunas observaciones . Admitimns. 
desde luego. que no:-.otros, los primeros, hemos menester de aprender la 
s intaxi s, analogía, prosodia i ortogra fía de la bellísima y armonio~a habla 
d~ Cervantes i Calderón. Pero esto no nos impide atrevernos a discutir 
s0bre el particular. Desde que tenemos algún conocimiento del irliom[l he-
mos oído criticar la antigua gramática de la Real Academia E spañola, 
crítica que algunos escritores han llevado aun ha~ta el r idíc ulo. Uno 
de los principales defecto~ de la vetusta Real Academia. e~ rechazar ter-
camente toda reforma que la diferencia de costumbres, las nuevas ideas 
del siglo i el uso han realizado en el idioma. Consérvense sus blasones se-
culares, sosténgase su tradicional pureza, aunque muchas palabras moder-
nas indi spensable ~ ya has ta en el esti lo más elevado queden fuera del 
gremio del habla espalwla. La necesidad i el uso ha n introducido en el 
idioma diferencias remarca bies (Daría puso de propósito el galici:::mo). 
Las emancipadas hijas de España han querido introducir los principios 
liberales proclamados por ellas en política, aun en el lenguaje. Pero la 
Real Academia, má s firme i poderosa que Fernando VII no abdica de 
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~u podL•r io i e~tú totlnv in ufana t!e qnC' nn ~e pone jamús el sol en s u ~ 
dominio :--, i t!C'sde i\ ludritl da Ordenes y manda seun acatadas rclhdosa -
mcnt.e". 
Darío que cs t:í ul ta nto de la literatura del continente . desde e~a pr i-
mera j uventud e~ pl t·ndidn. ~a he ya de Colombia y nunca deja pn~a r el 
momento oport uno para elog- ia r :1 esta tierra que fue de su predi lecciOn. 
Por e llo dice : '(F: n ortog-rafía y prosodia ~e ha operaflo por acú una ver-
da dera rcvoh1cic'•n. Espcl· ialmcnte l'll la ilustrada CO LOMB IA, el bello 
idi oma de Ccrvan t e~ ha recihido en estos dos punto~ modi fi caciones sus-
tanciales. Un madri le1io se horr ipila al leer ciertas palabras, pero no es 
menos cier to que en estas regiones se escriben i pronuncian i se se~tuirún 
escr ibiendo i pronu ncia ndo del mi smo modo. Si n el que l!ld{lorizó el latín. 
Tta lia y Espn1ia hab larían todavia el idioma de Cicerún y de Virgilio. 
Pu es bien: nos pe rmitimos e spre~a r (cleliberadamcnte s in x) hoy una 
id ea que h.•nemos desde hace t iempos, i e~: que ~e retina en Ma drid un 
gra n Congreso internacional ling-üí~tico para tratar de todas las reformas 
que parezcan di ~tna~ de ser admi tid as en el idi oma. i que una comi sión de 
su seno. e~cri ha una g ramútica. la cual ~e ría adn t)tada def intivamente por 
todos Jos pai se:- <le habla espailola". (G) 
He aquí, pu c~. el JH"CCUI'SOr de las reformas sustancia les de la s reglas 
de pro~odia y or togra fí a, de la aceptación por parte de In A...:ademia. de 
i 1~f i nid:HI de pa labra s americanas que no tengan equivalente en E spa ila, y 
de much ísimas reformas que tanto el P . F éli x Restrcpn. el doctor Roberto 
Re~trepo y E'l doctor Ju liú n Motta Sala s, han presentado en el Congreso 
de la ::; Academia :-- . reun ido en 1\Iexico, y de la s nobles y erudita !' a nota-
ciones qu e constan temente está hac iendo nuestra ilu stre Academia en Bo-
gotú. qae bien pod ríam os dec ir, es la <'api tn l de la Len¡.rua Españob. por 
sus dos colu mnas búsica s : La Academia y el In ~tit uto Ca r o y Cuervo, c011 
su excelente grupo de colaboradores. 
NOTAS: 
t 1) OOrn s ¡mé> t icas compl etns , por Rub~n Da río. I'. t o.;. 
121 El Centroamericano. N . 4. Grunnola, 2j dt' enero •k 1822. 
(;ll Gucet a Oficial. Año XX . P . 3i . Managu a . . ¡ •le frebreru de 1822 . 
14) J,l. id P. 57. 25 de fl.'brero. 
15) El Tt'rm <• m t> t ro. N . J. Ri na~. 23 de :abri l de H!22. 
( !~) F. l p .. n·~>n i r •le Nic nr:ag ua. N. li. Mnnngun, 29 de :abr il de 1822. 
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